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ABSTRAK 
 
Perdagangan bebas Cina-ASEAN (CAFTA), yang terdiri dari Cina, 
Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand dan Vietnam, diharapkan menjadi salah satu wilayah perdagangan bebas 
terbesar di dunia. Daerah perdagangan bebas Cina-ASEAN akan memiliki total 
populasi sebesar 1,8 miliar dan produk nasional bruto gabungan US $ 2 triliun 
pada saat selesai tahun 2010. Volume perdagangan diperkirakan sebesar US $ 1,2 
triliun  menjadi pasar ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Eropa dan kawasan 
perdagangan bebas Amerika Utara. Hal yang menarik perhatian penulis untuk 
meneliti adalah: Strategi apa yang dikeluarkan pemerintah dalam mengantisipasi 
efek CAFTA? mengingat hampir tidak ada argumentasi yang menyatakan bahwa 
CAFTA akan menguntungkan Indonesia, kecuali dari kalangan pemerintah yang 
selalu mencari pembenaran atas kebijakan yang sudah terlanjur disepakati. 
Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mempelajari, mengetahui, 
mengeksplorasi dan mendeskripsikan sejauhmana ancaman dan peluang 
kesepakatan perdagangan bebas China-ASEAN terhadap kegiatan perekonomian 
di Indonesia. Selanjutnya juga ingin mengetahui, mempelajari dampak negatif dan 
positif dengan diberlakukannya CAFTA serta untuk mengetahui grand strategi 
Indonesia dalam antisipasi efek CAFTA 2010 terhadap perkembangan 
perekonomian nasional Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan untuk menambah 
wawasan penulis baik secara teoris maupun praktis dalam menganalisa suatu 
fenomena isu global. 
Melalui perumusan masalah dan kerangka pemikiran, penulis menarik 
hipotesis: “Jika grand strategi dan kebijakan Indonesia dalam mengantisipasi 
efek CAFTA dapat diimplementasikan dan diselaraskan dengan ancaman 
dan peluang yang ada  maka perekonomian Indonesia akan mampu 
menguatkan daya saing terutama menyangkut produk domestik terhadap 
produk China” Dengan demikian hasil pengujian hipotesis berdasarkan 
serangkaian permasalahan tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif 
Analisis. Dari paparan deskripsi penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa grand 
strategi pemerintah belum dapat sepenuhnya mengantisipasi efek CAFTA dan 
meningkatkan daya saing produk Indonesia terhadap produk China karena 
terdapat beberapa kebijakan yang dirasa perlu dikaji ulang oleh pemerintah.  
 
Kata Kunci: Grand Strategi Indonesia, CAFTA dan Perekonomian di Indonesia. 
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ABSTRACK 
 
The China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), which will comprise 
China, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 
Singapore, Thailand and Vietnam, is expected to be one of the biggest free trade 
areas in the world. The China-ASEAN free trade area will have a total population 
of 1.8 billion and a combined gross national product of US$2 trillion when 
completed in 2010. The estimated total trade volume of US$1.2 trillion will make 
it the third largest market in the world, after the European Union and the North 
American free trade area. It is interesting to examine the author’s attention is: 
What strategies issued by the government in anticipation of the effects of 
CAFTA? Considering there is almost no argument stating that CAFTA will 
benefit Indonesia, except from the government who are seeking justification for 
policies that had already been agreed. 
This research intended to understand, explore and describe the extent of 
the threats and opportunities of free trade agreement China-ASEAN towards 
economic activities in Indonesia. Further there is also want to know, learn positive 
and negative impacts with the implementation of CAFTA and to find out the 
grand strategy of Indonesia in anticipation of the effects of CAFTA in 2010 on the 
development of the national economy of Indonesia. Of this research is expected to 
add writer knowledge either through theory and practical in analysing an global 
issue phenomenon. 
Through formulation of idea framework and problem, interesting 
hypothesis: “If the grand strategy and policy of Indonesia in anticipation of 
the effects of CAFTA can be implemented and aligned with the existing 
threats and opportunities the Indonesian economy will be able to strengthen 
competitiveness especially with regard to domestic products against products 
from China.” Thereby result from examination of hypothesis pursuant based on 
problems. 
Which used in this research is Descriptive method of Analysis. From 
presentation description research can be pulled conclusion that government's 
grand strategy can’t fully anticipate the effects of CAFTA and improve the 
competitiveness of Indonesian products against products from China because 
there are some policies that are in need reviewed by the government. 
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ABSTRAK 
 
Perdagangan leupas Cina-asean (CAFTA), anu diwangun ti Cina, Brunei, 
Kamboja, Indonésia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand 
sarta Vietnam, diharepkeun jadi salah sahiji wewengkon perdagangan leupas 
pangbadagna di dunya. Wewengkon perdagangan leupas Cina-asean baris 
ngabogaan total populasi sagedé 1,8 milyar sarta produk nasional bruto gabungan 
US $ 2 triliun dina waktu réngsé warsih 2010. Volume perdagangan kira-kira 
sagedé US $ 1,2 triliun jadi pasar katilu pangbadagna di dunya, sanggeus Uni 
Éropa sarta wewengkon perdagangan leupas Amérika Kalér. Hal anu metot 
perhatian nu nulis pikeun nalungtik nyaéta: Strategi naon anu dikaluarkeun 
pamaréntah dina nyegah éfék CAFTA? nginget ampir euweuh argumentasi anu 
nyatakeun yén CAFTA baris nguntungkeun Indonésia, kajaba ti golongan 
pamaréntah anu sok néangan pembenaran luhur kawijakan anu geus kagok 
disepakati. 
Sedengkeun tujuan ti panalungtikan nyaéta pikeun diajar, nyaho, 
mengeksplorasi sarta mendeskripsikan sejauhmana anceman sarta kasempetan 
kasapukan perdagangan leupas China-asean ka kagiatan perekonomian di 
Indonésia. Saterusna ogé hayang nyaho, diajar akibat négatif sarta positif kalayan 
diberlakukannya CAFTA sarta pikeun nyaho grand strategi Indonésia dina 
antisipasi éfék CAFTA 2010 ka perkembangan perekonomian nasional Indonésia. 
Ti panalungtikan ieu diharepkeun pikeun nambahan wawasan nu nulis boh sacara 
teoris boh praktis dina menganalisa hiji fenomena isu global. 
Ngaliwatan perumusan masalah sarta carangka pamikiran, nu nulis metot 
hipotesis: “Lamun grand strategi sarta kawijakan Indonésia dina nyegah éfék 
CAFTA bisa diimplementasikan sarta diselaraskan jeung anceman sarta 
kasempetan anu aya mangka perekonomian Indonésia baris sanggup nguatkeun 
daya saing utamana ngait produk domestik ka produk China” Ku kituna hasil 
pengujian hipotesis dumasar sauntuyan masalah kasebut. 
Padika anu dipaké dina panalungtikan ieu téh padika Deskriptif Analisis. 
Ti paparan deskripsi panalungtikan bisa dikenyang kacindekan yén grand strategi 
pamaréntah tacan bisa sapinuhna nyegah éfék CAFTA sarta ngaronjatkeun daya 
saing produk Indonésia ka produk China alatan aya sawatara kawijakan anu dirasa 
perlu dikaji deui ku pamaréntah. 
 
 
Kecap Konci: Grand Strategi Indonesia, CAFTA sarta Perekonomian di Indonésia. 
 
 
